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ABSTRAKSI 
 
DAMPAK SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) 
TERHADAP PENINGKATAN VOLUME EKSPOR KE EROPA 
(STUDI KASUS DI CV YUDHISTIRA) 
 
 
YULIAN RORO PANGESTI 
F3115065 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang 
diberikan dari penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap 
volume ekspor khususnya ke negara Eropa yang notabene sangat kritis dalam 
menyeleksi produk berbahan dasar kayu yang masuk ke negaranya. Metode yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data melalui 
wawancara dengan staff terkait untuk mendapatkan data primer dan sekunder. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa dengan 
diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), volume penjualan 
meningkat ke negara-negara yang kritis terhadap kelangsungan hidup hutan salah 
Satunya negara Eropa itu sendiri. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF WOOD LEGALITY VERIFICATION SYSTEM (SVLK) ON 
THE INCREASE OF EXPORT’ VOLUME TO EUROPE 
(A CASE STUDY ON CV. YUDHISTIRA) 
 
 
YULIAN RORO PANGESTI 
F3115065 
 
 
 
 This study aimed at finding out the significance of the implementation of 
SVLK on the export volume, specifically to the European Countries, who are very 
critical in selecting wood product entering their countries. The method used in 
this study was the interview to the concerning staffs to obtain the primary and the 
secondary data. The findings of this study showed that SVLK implementation 
increased the export volume to the countries who are critical to the forest 
sustainability. 
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